
























































































































































以上， 1章から 9主主まで評価を加えながら説明してきたが本論文は サンプル，測定尺度の妥当性な
どに関して若干の問題はあるものの，問題意識，研究方法，および研究知見にはユユークさと斬新さがみ
られ，この領域の研究の発展に大きく貢献するものと考える。よって博土(学術〉の学位を授与するに備
すると判断する口
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